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Hoy en día, el potencial turístico es visto desde la promoción turística pero no 
como un diagnostico; por ello, este trabajo de investigación buscó determinar el 
potencial turístico del distrito de Cerro Azul. Para ello, se utilizó el enfoque cualitativo 
con diseño fenomenológico; además de, realizar entrevistas a autoridades para la 
recopilación de datos, asimismo a algunos turistas y pobladores; además de usar el 
método de observación. Tuvo como resultado que el potencial turístico de Cerro 
Azul no es reconocido por su totalidad y la falta de conservación de los recursos es 
vana, pero no porque no saben que existe sino por la falta de conocimiento sobre ello 
en relación a los cuidados. En conclusión, existe un potencial turístico en Cerro Azul, 
debido a la diversidad paisajista por su ubicación, ya que tiene sol y mar, Lomas, 
cerros, Cuevas e historia, ya que por Cerro Azul pasaron aquellos acontecimientos 
importantes de la historia peruana, como la esclavitud. Así mismo por la geografía 
que lleva consigo, y las grandes leyendas urbanas que pasan de generación en 
generación. Se debe realizar un diagnóstico general y específico de cada recurso, 
empleando no solo el inventario turístico sino otros instrumentos para conocer más de 
ellos; así mismo, pedir asesoría no solo a arqueólogos sino también a ingenieros 
ambientales, biólogos y especialistas en cada área de los recursos, para así no solo 
saber cómo darlo a conocer, sino que protegerlo y conservarlo. 
 








Today, tourism potential is seen from the tourism promotion but 
not as a diagnosis; Therefore, this research work sought to determine 
the tourism potential of the Cerro Azul district. For this, the qualitative 
approach with phenomenological design was used; in addition to 
conducting interviews with authorities for data collection, also to some 
tourists and residents; In addition to using the observation method. It 
resulted in the tourism potential of Cerro Azul is not recognized in its 
entirety and the lack of conservation of resources is vain but not 
because they do not know that it exists but because of the lack of 
knowledge about it in relation to care. In conclusion there is a tourist 
potential in Cerro Azul, due to the landscape diversity due to its 
location, since it has sun and sea, hills, hills, caves and history, since 
those important events of Peruvian history, such as the slavery. 
Likewise because of the geography that it carries, and the great urban 
legends that pass from generation to generation. A general and specific 
diagnosis of each resource must be made, using not only the tourist 
inventory but other instruments to learn more about them; Likewise, ask 
for advice not only from archaeologists but also from environmental 
engineers, biologists and specialists in each area of resources, in order 
not only to know how to make it known, but to protect and conserve. 




















El turismo no es lo que se puede ver sino lo que se puede descubrir. Cada lugar 
tiene un potencial, ese algo que puede ser diferenciador con otros lugares. El Perú 
contiene lugares por descubrir; lugares con historia y herencia. Cañete es uno de ellos, 
siendo una provincia el cual no es explorado del todo y por ende no es conocido por su 
historia y por los grandes acontecimientos que se han desarrollado en el lugar, desde la 
esclavitud hasta las batallas que se daban por las conquistas. En relación, Cerro Azul, es 
un distrito que conecta naturaleza y cultura, el cual hace que sea más atractivo.  
 
Aunado a la situación, en Cañete podemos ver como la diversidad de los recursos 
turísticos han estado presente en la historia, pero lamentablemente no todos son bien 
recibidos; es decir no todos son visitados o reconocidos como tal. Existen recursos en 
recuperación y muchos otros por restaurar o explotarlos debidamente. En continua, Cerro 
Azul cuenta con varios recursos turísticos importantes, que guarda una relación con la 
historia del lugar, así como la geografía con la que cuenta. En México, todos los recursos 
de un pueblo o estado son conservados o están en conservación de la mano con la 
participación de los pobladores. El municipio trabaja y aporta para difundir esos recursos 
por todo el país. Así mismo, los mismos programas turísticos apoyan el reconocimiento de 
los mismos. En relación, en Argentina, está comenzando a valorar los recursos tangibles e 
intangibles que han estado presentes. La población está comenzando a valorarlo y gracias 
a convenios y apoyo con entidades han estado promocionándolos. La realidad del lugar de 
estudio es la falta de cooperación entre las autoridades y los pobladores, el cual hace 
desvalorizar los recursos que posee Cerro Azul.  
 
Referente al potencial turístico, se debe refutar que no todos los recursos cuentan 
con un potencial para ser considerado un atractivo, aunque así algunos lo quieran. El 
potencial va más allá de ver lo que se está ofreciendo, sino que evalúa varios ítems los 
cuales se pueden o no encontrarlo en los recursos. Además, el potencial turístico se va 
viendo con el tiempo, de cómo el lugar llama la atención de los visitantes, o de los que 
pasan por ahí; así mismo, del cómo hace que esos mismos regresen. En Brasil, el 





mismo, no solo se conforman en decir si tiene potencial, sino que ayudan a explotar y 
cuidarlos adecuadamente. Así mismo en España, en el año 2014 han comenzado a no 
solo ver el potencial de recursos tangibles sino también en los intangibles; así mismo en 
Japón, con los llamados cultura viva. En Cañete se encuentra las llamadas ferias el cual 
hace que la ciudad sea un centro de recreación. Aunque se puede lograr más de lo que se 
ha visto en estos años, la falta de compromiso de parte de los pobladores junto a las 
autoridades, los limita. Lo mismo sucede en Cerro Azul, a pesar que ya desde el año 2018 
se están poniendo a reconocer el lugar, no todos participan en su ejecución, y la escasa 
de expertos en el tema, los acorta en el tiempo.  
 
Finalmente, una valoración turística va a depender mucho de los que participan 
directa e indirectamente. Saber las opiniones de la población es más importante que 
conocer los recursos del lugar, ya que los que conservaran dichos recursos serán las 
mismas personas. La valoración comienza por el pueblo, luego por las autoridades y por 
último por los turistas, es por ello que la identidad será un factor importante para con el 
distrito de Cerro azul.  Los recursos como tal no tienen valor sino se da a conocer. 
Además de que en Cañete se ve el poco apoyo de las municipales correspondientes, con 
respecto a la realización del diagnóstico de los recursos; es decir que, se enfocan en 
promocionar paulatinamente todo lo que tienen y no buscan primero conocerlo. Así mismo, 
los recursos no poseen una conservación adecuada el cual hace que la visita sea escasa. 
En Cerro Azul, ya comenzaron a conservar los recursos que están en vista de los 
visitantes, pero es poco el apoyo que reciben, referente a la organización.   
 
En esta investigación, se debe recalcar que ciertos antecedentes están expuestos 
de años más allá de lo permitido, gracias a su importancia de contenido para esta 
investigación, el cual con años a partir del 2015 no aportan una información que se 
espera. A pesar de la existencia de algunas investigaciones similares al tema, los de la 
actualidad no se comparan con el nuestro; por lo que entonces, se optó por incluir estas 
investigaciones. El Perú no es el único dotado por grandes recursos turísticos; y bajo este 





aproximado al entendimiento y comprensión del tema; por ello, se tiene publicaciones con 
enfoque cuantitativo y analítico al papel del potencial turístico. Con referencia, Reyes 
(2012) en su artículo científico titulado “Potencial turístico de la región Huasteca del estado 
de San Luis Potosí, México” cuyo problema general fue ¿Cómo se puede incrementar el 
flujo de visitantes en la región Huasteca? Usando la metodología basada en el inventario 
turístico formulado por la SECTUR y Mincetur, previo a la clasificación de los recursos; 
concluyó que es importante que las autoridades y la comunidad estén en comunicación y 
participación para que los recursos turísticos sean explotados adecuadamente. Como 
vacío se puede decir que lo anterior solo se basa en detectar los recursos que pueden ser 
potenciales más a diferencia de lo que se realizará, ya que se quiere analizar la 
potencialidad para una posterior estrategia y no solo quedarse en identificar.  En continua, 
FayosSolá (2015) en su artículo científico titulado “Sustainability and Shifting Paradigms in 
Tourism” cuyo problema fue ¿Qué paradigmas están en constante cambio en el turismo a 
nivel global?  Fue de enfoque cuantitativo debido a que se hizo solamente análisis en base 
a los datos porcentuales. Además, se concluyó que el turismo se encuentra con muchos 
obstáculos al momento de definirse. Así mismo, se considera que imaginar un nuevo 
paradigma de gobernanza turística a largo plazo debería comenzar con la evaluación de 
"escenarios futuros del turismo" alternativos, algunos de los cuales caen en el subconjunto 
de "futuros inteligentes". Como vacío se puede decir que lo anterior se basa en buscar 
nuevas ideas de turismo, el cual se puede asemejar con el trabajo de investigación, pero 
que, a diferencia de ello, nuestro diagnóstico es específico. Por consiguiente, Alberca 
(2013) a través de su investigación llamada “Potencial Turístico de Ayabaca como destino 
cultural. Una nueva metodología. 2013”, en el cual plantea determinar el potencial turístico 
del distrito de Ayabaca como destino cultural, mediante una metodología de medición del 
potencial turístico. En su investigación se pudo concluir que Ayabaca cuenta con la 
capacidad para un desarrollo turístico, gracias al apoyo la preocupación de los 
involucrados para que sea un destino turístico de corte cultural en especial religioso. Como 
vacío se puede decir que lo anterior ha sido un diagnostico turístico en relación al nuestro 
que también vamos a diagnosticar el potencial del lugar e identificar sus puntos fuertes y 





grado de Licenciada en negocios internacionales y turismo, titulado “Análisis del potencial 
turístico de la provincia de Ucayali, 2017”, cuyo problema principal fue ¿Cuál es el 
Potencial Turístico de la Provincia de Ucayali?; asimismo, se llevó a cabo con la 
recopilación de datos por medio de encuestas, este instrumento permitió el análisis más 
exhaustivo y minucioso respecto a los factores que involucran al fomento del turismo. Tuvo 
como conclusión que existe un desconocimiento por parte de la población sobre los 
beneficios que trae una buena explotación del sector turismo al igual que la forma de cómo 
fomentarlo; así mismo, existe un interés por parte de la población en desarrollar el turismo, 
pero a la vez hay una escasa dedicación en la capacitación para desarrollarlo. Por otro 
lado, el apoyo de las autoridades es escasa con respecto al desarrollo de la infraestructura 
y a las vías de comunicación con que cuenta la ciudad en la actualidad, así como de un 
plan de capacitación y la identificación de circuitos turísticos. Como vacío se puede 
encontrar que el trabajo mencionado se realizó en una provincia como la nuestra, pero 
este ha implementado instrumento cuantitativo o estadístico a comparación de esta 
investigación que implementará un enfoque cualitativo el cual proporcionará un resultado 
más detallado. Por ello, Lois et al (2016) en su revisa científica que lleva como título “The 
potential attractiveness of uzbekistan. designing strategies to promote the central asian 
republic by analysing official tourism image and conducting at-destination surveys”, tiene 
como pregunta general ¿Cómo es el turismo en el país?  Se ha utilizado el método 
cuantitativo debido a que se buscó analizar los resultados en base a graficas preguntas 
cortas. En conclusión, revelan que existe un desacuerdo entre la referencia para 
promoción de imagen que toma el gobierno y la experiencia de los viajeros. Como vacío 
podemos decir que esta investigación es más analítica post-resultados, a diferencia de 
nuestro trabajo que es más descriptiva como diagnóstico.  
 
Por otro lado, se encontraron algunas investigaciones cualitativas que se han 
enfocado en realizar evaluaciones y a su vez análisis sobre el tema; por ejemplo, 
Alzamora (2016) en su tesis “Potencial Turístico en el Distrito De Chilca”, que tiene como 
problema general ¿Cuál es el potencial turístico del distrito de Chilca?; asimismo, utilizó un 





distrito de Chilca. Tuvo como conclusión que el distrito de chilca tiene un gran potencial 
turístico, pero aún falta desarrollarlo teniendo en cuenta el mantenimiento y cuidado de los 
recursos que posee y así lograr desarrollar una alta calidad de servicio y buen trato hacia 
los turistas. Como vacío se puede encontrar que el trabajo mencionado tiene relación con 
este trabajo debido a la metodología y al propósito del trabajo. En continua, Peralta (2016) 
desarrolló la investigación “Potencialidad del turismo místico en las principales islas – zona 
Lago de la provincia de Puno, 2015”, en la cual concluyó que existe varios recursos de la 
localidad que no son valorizadas como deben de ser, y planificar un producto turístico aún 
no se debería pensar si se quiere implementar una verdadera oferta turística. Por lo tanto, 
para esta realización los actores involucrados están comprometidos para colaborar para 
mejorar la infraestructura que permita mejores crecimiento socioeconómico y cultural, 
asimismo están comprometidos continuamente a mejorar sus servicios turísticos dentro de 
sus espacios geográficos y que la población aún sigue desconociendo. Como vacío se 
puede decir que lo anterior llevó consigo identificar si ese recurso es apto para recibir 
demanda o que aún le falta; en similitud a nosotros, porque también evaluaremos eso para 
una futura propuesta de valor turístico. Por consiguiente, Esichaikul (2012) en su artículo 
científico titulado “Travel motivations, behavior and requirements of European senior 
tourists to Thailand” cuyo problema general fue examinar las motivaciones y el 
comportamiento de los turistas europeos en Tailandia y analizar su importancia y 
satisfacción durante el viaje. Para ello, se utilizaron cuestionarios a 430 turistas europeos 
de más de 55 años. En conclusión, se demuestran que las motivaciones principales de 
viaje de los turistas europeos incluyen descanso y relajación. Y que la mayoría de ellos 
viajan por más de 15 días. Como vacío podemos decir que esta investigación se enfocó 
más en el ¿por qué? De las visitas, a diferencia de nuestra investigación que se enfoca en 
ver el ¿por qué? Deberían ir o a que público estaría dirigido. En relación, Oprea-Gancevici 
(2015) en la revista titulada “Touristic potential, management and development in the rarău 
massif” que tiene como problema ¿Cuál es el potencial de la ciudad? Así mismo, tiene 
como diseño cualitativo, con presencia de mapas y cartografías. En conclusión, apareció 
una cierta incongruencia entre los datos proporcionados por el Directorio Turístico del 





alojamiento y alojamiento lugares es mucho más alto que lo indicado en el directorio. La 
tendencia general manifestada durante los últimos años fue de crecimiento cuantitativo de 
indicadores - instalaciones de alojamiento, número de lugares, turistas y noches. Como 
vacío se puede decir que el trabajo anterior se basa en verificar los que se halló a 
diferencia del nuestro que es de diagnóstico para conocer el lugar.  
  
Todas las indagaciones conllevaron a formular el problema general ¿Cuál es el 
potencial turístico de los distritos de Cerro azul y San Vicente de la provincia de Cañete, 
2019?, así mismo se formularon como problemas específicos ¿Cuál es la valoración 
turística de los actores en los distritos de Cerro azul y San Vicente de la provincia de 
Cañete, 2019?; ¿Cuál es el estado de conservación de los recursos turísticos de los 
distritos de Cerro azul de la provincia de Cañete, 2019?  
 
El potencial turístico en los lugares poco conocido ha sido un misterio muy 
reconfortante, ya que, gracias a su evaluación se ha podido descubrir nuevos lugares a 
visitar. Este proyecto de investigación, busca determinar el potencial turístico del distrito de 
Cerro azul, todo ello para que la provincia de Cañete apueste por un turismo que abarque 
la historia que posee y no se quede con solo el turismo de aventura. Así mismo, se busca 
que la sociedad valore lo que aún no sabe que posee. Además, se busca generar nuevos 
conocimientos sobre la evaluación del potencial turístico y sobre el lugar de estudio, ya 
que los antecedentes sobre el lugar indican que no ha sido investigada. Asimismo, los 
pobladores serán los beneficiados, ya que, si se hace un lugar turístico, generará 
oportunidades laborales.   
  
Esta investigación tiene una inspección de los trabajos previos sobre el potencial 
turístico, servirán de base para esta investigación. Cañete es una provincia rica de historia 
que muchos limeños y peruanos desconocen; existieron sucesos que ignoramos pero que 
son y han sido importantes en la historia de nuestros antepasados. Es por ello que, se 





turísticos, adentrando en la valoración de los actores involucrados: población, autoridades 
y turistas; para esto se aplicará el guion de entrevista y ficha de observación.  
Por consiguiente, se planteó como objetivo general: Determinar el potencial turístico 
en el distrito de Cerro azul de la provincia de Cañete, 2019. Así mismo se planteó como 
objetivos específicos: Evaluar la valoración turística de los actores en el distrito de Cerro 
azul de la provincia de Cañete, 2019 y Evaluar el estado de conservación de los recursos 































































¿Turismo? ¿Potencial? ¿Recursos? Muchos lugares pueden ser visitados por 
cientos de personas, pero no son necesariamente turísticos, ya que para ser considerados 
necesitan tener ciertos requisitos, aparte del desplazamiento de visitantes. Evaluar el 
potencial consta de no solo analizar sino lleva a tomar una decisión con la previa 
evaluación, por ello, en esta investigación se definirá temas relacionados además del tema 
de estudio y del lugar.   
 
Para poder entender lo que es el potencial turístico de un lugar, es necesario definir 
lo que es turismo. La definición de Turismo no es sinónimo de viajar, por el contrario, es 
beneficiar a las personas involucradas, al lugar y en si a todos los visitantes, ya que da a 
conocer parte de una historia. Por ello, se analizó la categoría potencial turístico que se 
fundamenta en el planteamiento teórico de turismo que Romero (2013) lo define como un 
fenómeno mundial que muestra las operaciones, los procesos de producción y la 
infraestructura, que supera en la actualidad del siglo XXI. Por otro lado, Gurria (1991) 
refiere que el turismo es una idealización, un pensamiento donde todos tienen diferentes 
apreciaciones; es decir que, de una u otra manera las diferentes explicaciones son válidas. 
Referente a esto, el turismo abarca muchos aspectos que envuelve a ese objeto de 
observación por parte del turista; el turismo es lo que se ve y el por qué se ve de esa 
manera. Además, es una actividad turística que presenta una forma de relacionarse y 
comunicarse, el contacto humano que se produce durante su proceso entre las diversas 
culturas y en el trueque cultural que se produce, de valores y cosmovisiones. De cualquier 
manera, se puede decir que todas las definiciones son válidas, pero también muy 
discutibles, debido a que actualmente, la relación de turismo y viajes siempre se ha 
tomado como la definición del primero, pero lo que realmente significa es desplazarse de 
un lugar a otro con motivos diferentes, para desprenderse de esa rutina habitual y 
sumergirse en un destino que hará satisfacer los deseos y gustos.   
  
El turismo ayuda a compartir experiencias y culturas, esas formas de vida de cada 





lugares, pero también hará que conozcan indirectamente a personas de otros lugares. 
Para entender mejor el potencial turístico, se debe definir que es recurso turístico; para 
ello, López (2014) dice que se le llama recurso a todo elemento tangible o intangible que 
puede atraer visitantes por si solos o con una agrupación de recursos, y esa visita sea 
netamente al turismo, ocio o recreación. Referente a esto, llamar recurso turístico 
involucra no solo el lugar u objeto de interés sino también algunos componentes que son 
parte directa o indirecta a ella. Así mismo, los recursos turísticos conforman en conjunto al 
alojamiento, infraestructura, la formación del personal y otros, el producto turístico de un 
área. Como se ha mencionado, el recurso turístico no puede darse a conocer solo, sino 
que necesita apoyo de aquellas personas que realizan dichas actividades el cual ayude a 
la satisfacción del visitante.  
  
Por su parte, relacionado al anterior párrafo, debemos conceptualizar ¿Qué es 
cultura? según la UNESCO en el año 1982 (Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura) (citado por el Ministerio Coordinador de Patrimonio de 
Ecuador) menciona que cultura son las características materiales y espirituales de una 
sociedad, a esto se suma la forma de vida, los derechos fundamentales del ser humano 
dentro de ello sus tradiciones y sus creencias. Entonces continuando con la UNESCO en 
1982 (citado por el Ministerio Coordinador de Patrimonio de Ecuador) menciona que el 
patrimonio cultural es un grupo de bienes que determinan la creatividad de una sociedad y 
que se diferencian unas de otras, obteniendo un sentimiento de identidad con su localidad, 
ya sean heredados o de costumbres reciente. Referente a lo anterior, una cultura es lo que 
definirá a un pueblo o lugar. Así mismo, es por la que gracias, sus descendientes 
aprenderán el estilo de vida de sus antepasados. Los antepasados de la antigua Perú, han 
dejado sus costumbres y tradiciones que hasta hoy siguen descubriendo; es por eso que 
la cultura es importante, ya que ayuda a entender la forma de vida de un pueblo. Así 
mismo, hablar de recursos turísticos conlleva a ver todo aquel que hace distinto o 
diferenciador de otros lugares. Así como dice Covarrubias (2015, p. 18) son las que un 
lugar es diferente a otros sitios. Los recursos son aquel que se puede utilizar, pero 





recurso cultural que según Covarrubias (2015, p.21) son indicadores de la cantidad de 
quehaceres que cuenta un lugar debido que sus antepasados les ha dejado como 
herencia esas tradiciones, así como las perspectivas de los mismos sobre su lugar. Lo 
cultural también es un recurso que se puede utilizar para atraer turistas, a decir verdad, 
todo lo que cuenta estos distritos de estudios conlleva a sitios culturales. Es decir, nos da 
a conocer la historia y la evolución de la misma.   
  
¿Por qué hablar de identidad en este tema? Por la valoración que los pobladores, 
autoridades y turistas dan a los recursos turísticos, hacen el concepto de Identidad, que 
según Portillo (2014) dice que conforma no solo lo que pasó en el pasado sino lo que se 
ha aprendido de ella; es decir el ¿cómo? Y no el ¿qué? Para que alguien se sienta 
identificado es necesario varios elementos, uno de ellos es el reconocimiento de los que 
se tiene, ya que sin ello la identidad no estaría presente. La identidad nos permite 
caracterizarse e identificarse como un grupo social, de esta manera mostrando las 
cualidades que se tiene en común, por ello la identidad es la respuesta a dos grandes 
interrogantes: ¿quién soy yo? Y ¿de dónde vengo? Ya que esa interrogante los llevara a 
indagar a fondo sobre su legado. Por lo tanto, la identidad cultural son los valores y 
costumbres que hacen que una persona se sienta orgullosa de lo que un lugar 
determinado posee.  
  
En particular, la Organización Internacional del Trabajo dice que son muchos los 
lugares que están optando por el turismo y están haciendo que su pueblo o lugar tenga un 
turismo, aunque no cuente con ello. Por eso, se debe evitar que no hay planes deficientes 
para que no sea perjudiciales para la comunidad y su cultura; debido a que no solo estaría 
afectando su entorno sino a ellos mismos (OIT-CIF, 2004). Lo que determina un potencial 
turístico es como el recurso turístico y la oferta que se encuentra a su alrededor se unen 
para satisfacer las necesidades de los visitantes (SECTUR, 2002). Saber si un lugar tiene 
potencial turístico conlleva a un análisis que definiría si un destino en específico desarrolle 
un turismo, ya que, al conocer ese potencial del lugar, se puede iniciar nuevos proyectos, 





la demanda turística, estaría definida y podríamos saber a qué público está dirigido los 
recursos y posteriormente a equiparlos para ellos. Según la SECTUR (2002, p.25) el 
potencial turístico debe tener una evaluación integral, que considere a los servicios 
turísticos que ya están en el lugar, como de los faltaría para la esperada de los posibles 
visitantes de esa región. De esta manera se podrá saber el potencial turístico determinado 
por la capacidad de las ofertas que tiene el lugar para satisfacer dichas necesidades.  
  
Evaluar todos estos aspectos conlleva a tener un panorama de lo que se tiene y de 
lo que faltaría para cumplir con la satisfacción de los turistas, así como para la protección 
de los recursos. Es decir que, a pesar de que el turismo este catalogada como una fuente 
de ingresos para la localidad, este debe ser previamente evaluada. De acuerdo con Maass 
(2009) la valoración que se le da a los recursos turísticos y la infraestructura que tiene 
definirá el potencial turístico; en continua, la valoración tendrá ciertos pasos como el 
inventario turístico, la observación y la integración a ellos. Asimismo, la SECTUR (2002) 
afirma que cualquier lugar que quiere potenciar o catalogar como un destino turístico, debe 
pasar ciertos ítems que consta de verificar las recreaciones que ofrecen, los 
establecimientos, la historia del lugar, la cultura y demás para que este nuevo y posible 
destino no sea un montaje de turismo. También se debe verificar a la competencia, el cual 
consta de ver lo que ofrece y que similitud tiene con el nuevo lugar (p.29).  
  
El potencial turístico de un lugar va contener previamente un estudio muy detallado; 
principalmente si se quiere conocer o implantar nuevas propuestas turísticas para un 
futuro destino. Pero lamentablemente se debe conocer muchos datos importantes antes 
de creer que evaluar el potencial es fácil. Para ello, según Pariente et al (2016, p.1) nos 
dice que el turismo, por expansión, amenaza a la sociedad debido a que puede atraer 
consecuencias y daños, sin medirse y solo por el hecho de seguir creciendo 
económicamente.  
  
El turismo ha sido utilizado de manera inadecuado por mucho tiempo, pero en 





solamente pueden ser las fuentes confiables para evaluar el potencial turístico de un lugar. 
El turismo ha sido por muchos años una gran fuente de ingresos para muchos lugares que 
hoy en día son destinos turísticos o que ataren a turistas; para ello, se concluye que el 
turismo es una estratégica económica que solamente funciona con un buen plan. Cuando 
se conoce lo que es el turismo, se puede arrancar a ver las posibilidades de la creación de 
un destino y a la par de un desarrollo local; es así que la participación de los agentes 
involucrados sea la misma comunidad y autoridades públicos y privados, dan no solo 
información de los recursos, sino que también hacen ver las posibilidades laborales y el 
bienestar social (Gonzales et al, 2014, p. 36).   
  
La innovación al momento de evaluar el potencial de un lugar, suele ser llamado la 
ventaja competitiva; ya que según Covarrubias dice que es representada por la 
identificación y análisis de dichos recursos, los actuales han sido visto como nuevos previo 
diagnóstico de las expectativas y gustos de los turistas; todo ello marcaria una tendencia y 
ventaja ante otros (2015, p.3). El potencial turístico es el resultado de una buena 
identificación, valoración y cooperación entre varios actores incluido el pueblo para que se 
logre un desarrollo turístico y que los residentes sean beneficiarios. Así mismo, el turismo 
que se generaría estaría a la mira de otros y el desplazamiento aumentaría generando 
ganancias para el lugar. Por ello, cuando el autor habla de ventaja competitiva hace 
referencia al resultado general de la investigación junto a la ejecución de estrategias y no 
solo a la identificación de los lugares.   
  
Cañete es un lugar rico en historia, como se ha mencionado antes, aquella historia 
que abarca acontecimientos importantes pero que no son recordados como tal. Cerro azul 
es de por si un sitio arqueológico el cual cuenta con esa historia de mares y olas; 
asimismo, por esas caminatas religiosas que van desde su plaza y obviamente las 
celebraciones patronales y aniversarios que deslumbraran cada fecha. Todos los recursos 
tienen la finalidad de llamar la atención, así como lo expone Navarro “relevantes por su 
capacidad de impresionar los sentidos establecerán vínculos sensoriales e invitarán a la 





que son llamativos a los ojos de los turistas, pero claro, a pesar de ello, no existe un 
reconocimiento de estos; por el cual hace que sea desconocido. La población tiene la 
suerte de vivir en un país mega diverso como el Perú en la cual, los problemas de escasez 
de recursos naturales están siendo estudiadas y analizadas con el fin de encontrar la 
forma de neutralizar y sobre todo encontrar el modo de reemplazar con productos o 
recursos alternos para proteger la vida de las futuras generaciones. Por ello, Covarrubias 
nos indica dos aspectos importantes para poder determinar el potencial turístico del lugar:  
  
Con respecto a la valoración turística de los actores, como se ha mencionado en 
puntos anteriores, no se puede hablar de recurso turístico ni mucho menos de potencial si 
no existe una valoración por parte de los actores involucrados. Como dice Maass (como 
se citó en Covarrubias, 2015, p.2) el potencial dependerá del valor que les da la 
comunidad, visitantes y autoridades en conjunto con la estructura que tiene dicho recurso. 
Para poder valorar se necesita varios aspectos descriptivos, no basta con solo observar 
sino también es necesario cierta información que los actores brindan. Por ello, según 
Covarrubias (2015, pp.37-38) se ha dividido en actitud de los pobladores referente a lo 
¿qué piensan frente a los recursos turísticos? Aquel punto de vista acerca de las 
actividades que se realiza en el lugar, para conocer el desarrollo de más lugares turísticos 
o la necesidad de mejorar lo que ya se muestra. En continua, se ve si recomendaría ese 
destino; así mismo, sacar lo más posible del visitante, porque la información de boca a 
boca de ellos va a repercutir en las decisiones de los futuros visitantes. Así como 
perspectiva referente a lo ¿qué opinan sobre los recursos turísticos? En este punto es 
para saber su satisfacción al haber visitado el sitio. Es muy importante esa pare, ya que se 
puede observar el nivel de satisfacción y su posterior análisis respecto al ámbito turístico. 
Por otra parte, la fortaleza referente a ¿cuáles creen que son los mejores recursos? Aquí 
se conocerá los más llamativos destinos del lugar, según los visitantes; es decir, qué otros 
sitios turísticos conocen del destino y que fue lo que más le gustó, todo eso para conocer 






Para analizar el estado de conservación de los recursos turísticos, es necesario 
saber cómo están los recursos, suele ser más importante que la historia que cuenta; 
debido a que ese factor suele ser pieza clave para el desplazamiento de los visitantes. Sin 
embargo, todo ello implica el cumplimiento de los reglamentos que impone el Estado 
peruano y la entidad correspondiente (Mincetur, 2011). Por ello, según Covarrubias (2015, 
pp. 33-35) ha divido en características, respecto a los aspectos importantes de los lugares. 
Durante este ítem, el contar con un equipo fotográfico es necesario para obtener mejores 
evidencias de los recursos, así como de la identificación de otros recursos naturales o 
culturales que no fueron registrados anteriormente. Además de la accesibilidad del ¿cómo 
está el camino para los lugares? Aquí se ve el camino que debe pasar el visitante para 
llegar al desino, además se ve cómo se encuentra y que se debe mejorar. Por último, la 
infraestructura del ¿cómo se encuentra los lugares? Es muy parecido al primer puno, pero 
la diferencia de ese es que aquí se ve las carencias de las características de los recursos 









































    
 2.1. Tipo y diseño de investigación  
La investigación cualitativa involucra de igual manera al investigador como lo que 
se investigó, debido a que conecta uno con otro, este proceso de conexión entre 
ambos espera ser mostrado en los resultados. (Sisto, 2008). La investigación buscó 
determinar el potencial turístico que existe en Cerro Azul, por ello se explicó que una 
investigación es un desarrollo que a través del método científico pretende obtener 
información importante y verídica, de tal manera entender, comprobar o subsanar el 
conocimiento (Tamayo, 2003). La investigación comprende distintos contextos, va 
más allá de las investigaciones previas porque involucra una serie de pasos para que 
de esa manera se obtengan resultados.  Vargas (2009) manifiesta que debatir, 
meditar y tomar cartas sobre el asunto acerca del acontecer histórico y social en 
beneficio de las comunidades, la innovación, las estrategias y la participación, 
incrementa la calidad de una investigación.  
  
A la presente investigación se le dio un enfoque cualitativo, no se utilizó una 
medición numérica ya que se trabajó con preguntas deducibles y del cual se utilizará 
el método fenomenológico debido a que se basa en observaciones de las diversas 
actividades que es de interés del investigador; además de las entrevistas y otros que 
incitan a la participación del investigador frente al lugar (Tamayo, p.57). Referente a 
esto, esta investigación busca partir sobre las opiniones y observación del lugar y 
sobre la historia de la misma, así mismo sobre las condiciones que se encuentran; es 
decir que se necesita estar presente para corroborar información brindada por las 






2.2. Variables y Operacionalización 
En este trabajo de investigación se tiene como variable el potencial turístico, el cual 
tiene como categorías a: 
 Valoración turística: en el cual se mostrará: 
 Actitud de los actores involucrados,  
 Perspectiva turística y  
 Fortalezas 
 Estado de conservación de los Recursos turísticos:  en el cual 
observaremos: 
 Accesibilidad,  
 Infraestructura y  
 Características 
 
2.3. Población (criterios de selección), muestra, muestreo, unidad de análisis 
El estudio se desarrolló en Cerro Azul, siendo este el escenario donde arraiga el 
problema. El lugar está conformado por varios pueblos ubicados a lo lejos de la 
carretera. Cerro Azul se encuentra ubicado en el departamento de Lima provincia de 
Cañete, con una población total de 3,855 habitantes entre los que destacan los 
grupos de adolescentes y jóvenes, teniendo 430 Hab. y 588 Hab. respectivamente. 
Debemos mencionar que este espacio contiene áreas donde hay mayor presencia de 
recursos, los cuales serán nuestros puntos de observación. En suma, el nivel de 
educación va desde primaria con (69,9%) siendo el porcentaje mayor, educación 
secundaria (50,1%), asimismo y la educación superior (30,9%), siendo el porcentaje 
menor. Aunque Cañete tenga un destino clave que es Lunahuaná, no quiere decir 
que sea el único, ya que se ha visto que Cerro Azul tiene lugares de aventura, cultura 
y naturaleza, que no solo es gracias a la geografía sino de la historia que han sido 
afectado por las migraciones que hubo durante años, los cuales han hecho que 





a esta decisión, debido a que hay ofertas estudiantiles, pero con un gran importe 
además de estar lejos de su residencia, pero ahora los jóvenes lo logran. En 
continua, las personas que trabajan lo hacen en su mayoría en un empleo informal 
(58,1%) a una comparación mínima de un empleo formal (31.9%).  
 Por otro lado, según la INEI (2018) dice que ramas de la actividad en las que se 
desempeña la PEA ocupada, el 56,9% de la población lo hace en Servicios, 19,9% en 
Comercio, 14,4% en Manufactura, 7,6% en Construcción y 1,2% en otras actividades. 
La gestión que se realiza con respecto al turismo, ha ido en crecimiento, gracias a la 
nueva gestión que se lleva a cabo en las provincias. Es por ello, que Cerro Azul se 
convierte en el espacio perfecto ya que contiene cultura y gran presencia de 
recursos, el cual se ha hecho para esta investigación, el lugar preciso y el punto de 
partida para analizar este tema.  
  Para el presente estudio, se hará entrevistas y observaciones; con el 
propósito de determinar el potencial turístico del distrito de Cerro azul de la provincia 
de Cañete. La cantidad de sujetos a intervenir dependerá de las respuestas que den, 
donde el número mínimo será de 6 personas entre ellas: autoridades, población y 
turistas; el cual representará la muestra de estudio.   
 Por consiguiente, el tipo de muestreo será el no probabilístico por tipo de 
conveniencia, debido a que los sujetos a entrevistar van a depender de la información 
brindada; es decir que, si se consigue la información necesaria a la sexta no será 
necesario intervenir a otra persona. Por otro lado, como método de corroboración, se 
utilizará el guion de observación, al estilo descriptivo que, en conjunto con el guion de 
entrevistas, será para una mejor fuente de análisis.   
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
Es un proceso metódico, reflexivo, interactivo, sistemático y creativo que organiza los 
datos recolectados con el material utilizado como es la guía de entrevista y ficha de 
observación. Este análisis se lleva acabo con la participación de las personas 
entrevistadas para posteriormente tener el resultado de la comprensión del fenómeno 





actual en una organización que está pasando diversos cambios esto implica que los 
elementos que son las personas se identifican como miembros importantes (Florea, & 
Amuza, 2014). Por otro lado, Monje (2011) nos dice que las entrevistas se dan de manera 
libre, acompañada de una escucha receptiva, con el fin de recolectar información 
necesaria, se realiza con un número limitado de personas para descubrir los significados 
profundos de los fenómenos de estudio. Dentro de la investigación, la técnica de 
observación es la más antigua, utilizada para describir, comprender y explicar de una 
manera concisa los fenómenos existentes en la naturaleza y en los seres vivos cada quien 
en su contexto toda esta información proporcionada por el sentido de la vista, paralelo a 
ello se tiene que explorar en lo más oculto el fenómeno de estudio (Trujillo, Naranjo, 
Lomas y Merlo, 2019). La técnica de observación comprende las realidades, el estado de 
situaciones sociales, reflexiones constantes, implica estar alerta a los sucesos, detalles, 
interacciones para así llegar a una conclusión (Hernández, Fernández y Baptista, 2014).   
 2.5. Procedimiento  
La primera visita que se realizó a Cerro Azul fue en el mes de abril, el mes 
seleccionado para conocer el distrito observando los alrededores, la plaza, la 
municipalidad, algunos atractivos a su alrededor y las vías públicas; tomando fotografías y 
notas de campos en lo que se observaba de todo el lugar, hasta en 2 oportunidades.  
Para la tercera visita, en Junio se realiza unas cuantas entrevistas semi 
estructuradas, a las personas encontradas a su alrededor, asi como a encargados del área 
de turismo; afortunadamente se ubicó al Sr. Victor y al Sr. Omar que la información 
requerida, uno era poblador y el otro encargado del área, respectivamente, por ello, 
pudieron proporcionar mucha información y experiencias del distrito para la investigación.  
Posteriormente, nos enfocamos en buscar a más pobladores y turistas para saber su 
opinión con respecto al lugar; se pudo coordinar entrevistas con más encargados o 
conocedores del lugar; como la Srta. Maritza, entre otros, los cuales aportaron mucho a la 
investigación con experiencias únicas en el lugar demostrando la importancia y valoración 





Finalmente, hasta en 3 oportunidades más se accedió al distrito para caminar y 
conseguir nuevas entrevistas para la investigación.  
 2.6.  Método de análisis de información  
La investigación fue de tipo básica dado que se desarrolló en base a antecedentes, 
así mismo el enfoque es cualitativo porque se aplicó una entrevista donde se consideró a 
los actores participantes del distrito en base a los objetivos planteados, para ello se utilizó 
el guion de entrevista, la ficha de observación y la ficha de inventario para el análisis del 
estado en el que se encuentran los recursos, así mismo es de diseño etnográfico. En este 
momento la sensibilidad teórica del investigador es muy importante para extraer la esencia 
de los datos, de tal manera que se elabora conceptos y se establece relaciones entre 
ellos, Los datos hablan por sí mismos, pero el investigador debe hacer un análisis 
detallado del estudio (Schettini y Cortazzo, 2015). Hernández, Fernández y Baptista 
(2014), mencionan que el análisis de la información en el enfoque cualitativo, los datos 
que se obtendrán durante la investigación será no estructurado, dado que los datos serán 
muy variados, pero consiste en lo relatado por las personas y por la observación del 
investigador (textos escritos, expresiones verbales, lo visual y lo auditivo).  
 2.7. Aspectos éticos  
La presente investigación es un trabajo de investigación original, debido a que, no se 
ha recurrido a acciones como plagio, por lo que, tiene todo el conocimiento de los 
parámetros morales y legales con los que se actuaran. Es por ello que cada una de las 
fuentes utilizadas está plasmada en el área de referencias, a la vez., que han sido citadas 
como lo indica el Manual APA, con el fin de respetar el derecho intelectual del autor y así 
ayudar en la argumentación del tema de investigación. Se tendrá en cuenta el respeto por 
las convicciones políticas, el medio ambiente, las propiedades, la privacidad, la 
responsabilidad social, las creencias religiosas y morales; proteger la privacidad de los 





















Los resultados de la investigación se presentan en base a un análisis 
correspondiente a los objetivos planteados en la investigación   
 
Sobre el Potencial turístico  
Hablar de potencial hace referencia a una característica relevante, el cual hace del 
lugar, hablando turísticamente, aquel por los que los visitantes regresan, no solo por la 
infraestructura, sino por las características del recurso en sí. Existen diversas 
investigaciones sobre este tema, algunos que solo evalúan los resultados y otros que 
diagnostican los posibles destinos turísticos. El potencial turístico de un lugar va a 
depender del cómo se encuentra el recurso a potencial, pero también influirá la 
participación de las autoridades en relación a los pobladores. En contraste, el potencial 
turístico no se da por medio de la promoción turística, sino por medio de un diagnóstico 
turístico que se dará por diversos métodos. Mediante lo observado del distrito, se puede 
apreciar que existe una gama de recursos poco conocido y que están alejados del centro 
del distrito, pero cuenta con ese toque de atracción, se ve también que la accesibidad 
hacia ellos, no es buena y la posibilidad de hacer algo con la infraestructura es media, ya 
que se deben implementar no solo el acceso sino las demás ofertas para satisfacer a los 
visitantes.  
 
Sobre la categoría Valoración turística de los actores involucrados  
Uno de los principales puntos para el potencial turístico, es la valoración que se da 
al recurso, debido a que son los actores involucrados los que decidirán el futuro del 
recurso como destino turístico. Esta valoración se lleva a cabo para ver la perspectiva que 
tienen los visitantes, autoridades y pobladores, porque los tres actores están vinculados al 
recurso de diferente manera. En esta categoría, valoración, hace referencia al cómo 
vemos al recurso y el qué hacemos por ello, así como dice el autor de nuestro marco 
teórico Covarrubias, el cual explica paso a paso para evaluar el potencial turístico y los 






Referente a Fortalezas, en el distrito de Cerro Azul, existen recursos naturales, 
culturales y recreacionales; las cuales este último es el más visitado y el mejor atractivo de 
este distrito. Así mismo, esas fortalezas son conocidas por la comunidad, pero son ellos 
mismos los que sienten que aún no está preparado para albergar visitas. Como respuesta 
a nuestro objetivo general se obtuvo los siguientes resultados en base a las entrevistas 
que se realizó. Según las entrevistas a los pobladores, el entrevistado #1, tiene el 
conocimiento de que hay más de 10 recursos turísticos en el lugar, así mismo, 
complementa el entrevistado #2, que cree que todo deberían estar promocionados, por 
otro lado, el entrevistado #3 dice que todos los recursos son importantes y que ninguno 
debe estar fuera de ellos, por lo contrario, el entrevistado #2, dijo que sí se debería quitar 
algunos y juntarlos con otros que tienen mayor popularidad. Así mismo, según las 
entrevistas a las autoridades, el entrevistado #1 y #2 concuerdan que existen 
aproximadamente 10 recursos turísticos como la punta del fraile, el muelle, el monumento 
a los japoneses, entre otros, pero el que más tiene visitas es el muelle donde pueden 
degustar la variedad de platos marinos y comprar suvenires, además, a los aventureros le 
gusta ir al faro experimental en cuatrimoto o a la punta del fraile por si solos.  
  
Referente a Actitud de los actores, en el distrito de Cerro Azul, se ve diversas 
reacciones y perspectivas a pesar de estar en el mismo grupo de muestra. La actitud va a 
determinar si lo que se está ofreciendo es bueno o qué le falta por mejorar; además 
conlleva a la psicología de los visitantes, ya que se analizará sus gustos y necesidades. 
De acuerdo a la entrevista, con respecto a los turistas, tres de los tres entrevistados dicen 
que existen personas que cuidan estos recursos, que evitan maltratar los recursos, pero 
una pequeña parte de esos turistas, de una u otra forma, dejan sus desperdicios, pero la 
cantidad es mínima. En relación a pobladores entrevistados, concuerdan que la nueva 
gestión está poniendo mucho empeño para la conservación y el fomento turístico en el 
distrito. Con respecto a las autoridades, el entrevistado #2 dice que el comportamiento de 





trabajando bastante en la concientización de los pobladores para con los recursos que les 
puede favorecer en su crecimiento económico y laboral.   
  
Referente a Perspectiva turística, en el distrito de Cerro Azul, es aquel ítem en la 
cual podemos ver las opiniones de los visitantes, pobladores y autoridades; ya que cada 
uno ve de diferente manera la situación de los recursos. La perspectiva también está 
ligada a los gustos y preferencias, además de las necesidades del momento de cada 
visitante. Con referente a ello, dos de los tres entrevistados turistas, no han visitado todos 
los recursos, pero si tienen el conocimiento de ellos, en cambio uno de los tres 
entrevistado si ha visitado los recursos poco conocidos, pero no a su totalidad, por 
consiguiente, dos de los dos entrevistados (autoridades), concuerdan que aún no se está 
promocionando, pero es debido a una estrategia de la municipalidad con las autoridades. 
Los pobladores afirman que les hace falta más apoyo por parte del gobierno para poder 
mejorar económicamente, pero a su vez la municipalidad del distrito indica que se están 
llevando a cabo planes para mejorar el turismo, infraestructura y promoción en Cerro Azul 
ya que están próximos a su aniversario, asimismo poder recibir más turistas y colaboren 
con el crecimiento de la economía en el lugar y mejorar la calidad de vida de los 
pobladores.  
 
Sobre la categoría Estado de conservación de los recursos turísticos  
El estado de conservación va a determinar si el recurso es competente o no frente a 
otros, porque de nada sirve que tenga una buena descripción o características, si el lugar 
no está cuidado ni protegido. Por ellos en Cerro Azul, gracias a la nueva gestión de la 
alcaldía, se está dando a conocer y conservar los recursos. Según lo observado y 
plasmado en nuestra ficha de observación, nos dimos cuenta que los principales recursos 
están descuidadas, pero se debe reconocer que a comparación de años anteriores a 
mejorado, el muelle aún le falta mantenimiento debido a la humedad que contrae por el 





con los menores de edad. Así mismo, el faro es una principal preocupación debido al 
abandono, ya que se encuentra pintarrajeado y debido a ese descuido, los visitantes 
inconscientes del valor que posee, han orinado en el lugar la cual hace que apeste. Por 
otro lado, el museo no está a disposición del público, se encuentra cerrado y los abre a 
veces, esto es debido a que no cuenta con un personal que este vigilado ni recibiendo al 
visitante. Pero debemos decir que la accesibilidad a este recurso y del muelle es buena 
por las pistas y veredas. Así mismo, la plaza se encuentra protegido y cuidado, por la 
evidencia de pastos verdes y ningún rasguño a la capilla.  
  
Referente a Accesibilidad, en Cerro Azul, cuentan con pistas y veredas para los 
recursos de sol y playa, pero lamentablemente no para los otros recursos, por ello también 
se ha optado por no promocionarlo aún. De acuerdo a esto, los entrevistados pobladores 
#1 y #2, dijeron que concuerdan que la accesibilidad a los recursos que ya se conocen 
cuenta con un buen acceso (pistas, veredas, etc.) en cuanto a los recursos poco 
conocidos en acceso es un poco restringido por falta de implementación. Además, según 
lo observado a algunos lugares les falta señalización e imágenes informativas, pero para 
mejorar esto se está trabajando con el gobierno regional de Cañete. Lo que han dicho los 
entrevistado se respalda con lo visto en el lugar, debido a que el centro del distrito tiene 
una infraestructura adecuada pero lamentablemente, el centro no alberga todos los 
recursos del lugar, por lo que ir a otro recurso que no sea sol y playa, es difícil y alejado.  
  
Referente a Infraestructura, en Cerro Azul, los recursos están pésimamente 
abandonados, no por conocerlos sino porque no saben cómo cuidarlos. Por consiguientes, 
según los turistas, los entrevistados #1 y #2 concuerdan que la conservación aún está en 
camino, están tratando de recuperarla en estos últimos años lo están recuperando aun no 
en su totalidad, pero si tienen la iniciativa de hacerlo. Según las autoridades, el 
entrevistado #1 y #2, dijeron que se trata de conservar lo más que se pueda y con el 
apoyo de los pobladores están trabajando en conjunto en cuanto a la restauración de 





observado, el distrito si cuenta con los establecimientos alrededor de los recursos, pero no 
de todos, le falta aún por expandir su horizonte, pero dependerá también de la expansión 
del turismo.  
  
Referente a Características, en Cerro Azul, los recursos tienen muy buena historia y 
evolución, además de pertenecer a aquellos tiempos en las que todo iba en caos.  Por 
ello, las características tienen un punto diferenciador, pero también un toque de aventura 
el cual lo hace más especial. Por tanto, todos los entrevistamos de pobladores, 
concuerdan que la característica más resultante por ahora es la de sol y playa ya que más 
adelante se podrán enfocar en otros recursos cuando se cuente con una adecuada 
promoción del distrito. Según lo observado, cada uno de los recursos tiene como atracción 
principal un gran valor histórico y que también se realizan deportes de aventura en su 
mayoría. Los pobladores y autoridades trabajan juntos para sacar el potencial de 
recreación de los recursos, y ya tienen un proyecto a futuro para el turismo en el distrito.  
 
El trabajo de investigación ha sido analizado e investigado por distintos autores, 
pero con diferentes enfoques y el tema se dividió en partes para tener un mejor 
entendimiento. Como resultado de las entrevistas se obtuvo que los recursos turísticos 
existentes en el distrito de Cerro Azul tengan un gran potencial para desarrollar la 
actividad turística. Así mismo nos ha ayudado a fijarnos de lo que no podemos ver, y 
seguir buscando no solo por el camino sino del habla de los pobladores que residen desde 
muchos años atrás. Respecto al tema apreciamos diversas investigaciones como la de 
(González y González, 2015) realizaron una investigación en la cual se enfocaron en 
analizar y generar estrategias para aprovechar el potencial turístico bajo una perspectiva 
de planificación y gestión municipal; además de lo que dice Mass (como se citó en 
Covarrubias, 2015, p.2) el potencial turístico es el valor que poseen los recursos. En 
comparación con esta investigación cuyo objetivo fue determinar el potencial turístico en el 
distrito de Cerro azul de la provincia de Cañete, la anterior no se asemeja con lo realizado 





diferencia del nuestro que faltaba hacerlo. Según Sánchez y Ávila (2017), concluyó que 
existe desconocimiento por parte de la población sobre los beneficios que les podría traer 
dinamizar el sector turismo al igual que la forma de cómo fomentar estrategias para 
explotar el turismo místico o vivencial como parte de la oferta turística. Algo que se 
asemeja a nuestra investigación, debido al poco apoyo de las autoridades para hacer ver 
a la comunidad la riqueza cultural que posee.  
  
De acuerdo al presente trabajo de investigación que tuvo como objetivo determinar 
el potencial turístico en el distrito de Cerro azul de la provincia de Cañete, el cual nos ha 
posibilitado examinar los elementos que acarrea este trabajo de investigación tales como 
la valoración turística y el estado de conservación de los recursos turísticos. Saber si un 
lugar tiene potencial turístico conlleva a realizar un análisis completo el cual definiría si un 
destino en específico logre desarrollar un turismo de por sí, ya que, al conocer ese 
potencial del lugar, se puede iniciar nuevos proyectos turísticos, asimismo, al conocer 
cuáles son los recursos potencialmente turísticos se puede definir una oferta turística que 
permita una diferenciación con los demás productos turísticos. Cañete es un lugar rico en 
historia, como se ha mencionado antes, aquella historia que abarca acontecimientos 
importantes pero que no son recordados como tal. Cerro azul es de por si un sitio 
arqueológico el cual cuenta con esa historia de mares y olas; asimismo, por esas 
caminatas religiosas que van desde su plaza y obviamente las celebraciones patronales y 
aniversarios que deslumbraran cada fecha.   
Con respecto a la valoración turística en el distrito de Cerro Azul, la población tiene 
conocimiento de sus recursos, saben dónde están ubicados y que actividades realizan, 
pero no todos saben los beneficios que les puede traer, y a pesar de ellos, de alguna 
manera se sienten identificados con sus recursos, algunos se involucran en las 
actividades que promueve el municipio de esta manera se puede decir que se está 
empezando con la concientización a todo esto al comparar con la investigación de  
Alzamora (2016) se evidencia que en esta ciudad muchos de sus pobladores no conocen 





de Chilca sea destino turístico, esto no quiere decir que no lo pueda lograr por el contrario 
si la municipalidad  toma conciencia y lo ve de una manera de desarrollase empezará 
trabajando con la población con proyectos de concientización y valoración turística para 
que de esta manera la población local se sienta identificada con cada rincón del lugar en 
donde vive, al comparar ambas investigaciones se entiende que coincide con la 
investigación realizada en Cerro Azul.  
  
Cerro Azul tiene diversos recursos potenciales pero un punto en contra que se 
detecta en la investigación es la infraestructura del recurso y su entorno debido a que se 
concentran en un solo punto turístico y no en toda la zona, si bien es cierto tener recursos 
importantes no asegura ser un destino turístico ya que para serlo en el conjunto de 
establecimiento, recursos, infraestructura y accesibilidad todo ello lo conforma como 
partes de un todo. Corroborando con la investigación de Sánchez y Ávila (2013) refiere 
que existe un desconocimiento por parte de la población sobre los beneficios que trae una 
buena explotación del sector turismo al igual que la forma de cómo fomentarlo; así mismo, 
existe un interés por parte de la población en desarrollar el turismo, pero a la vez hay una 
escasa dedicación en la capacitación para desarrollarlo. Por otro lado, el apoyo de las 
autoridades es escasa con respecto al desarrollo de la infraestructura y a las vías de 
comunicación con que cuenta la ciudad en la actualidad, así como de un plan de 
capacitación y la identificación de circuitos turísticos. Ambas investigaciones se 
complementan para reafirmar que un lugar sin tener los servicios básicos que todo turista 
busca no podrá convertirse en un destino turístico si bien es cierto ambas investigaciones 
se realizan en lugares distintos, pero coinciden en sus resultados.  
  
El turismo ha sido utilizado de manera inadecuado por mucho tiempo, pero en 
algunos lugares que desconocen el manejo de dicho tema. Es decir, que expertos 
solamente pueden ser las fuentes confiables para evaluar el potencial turístico de un lugar. 
El turismo ha sido por muchos años una gran fuente de ingresos para muchos lugares que 





turismo es una estratégica económica que solamente funciona con un buen plan. Cuando 
se conoce lo que es el turismo, se puede arrancar a ver las posibilidades de la creación de 
un destino y a la par de un desarrollo local; es así que la participación de los agentes 
involucrados sea la misma comunidad y autoridades públicos y privados, dan no solo 
información de los recursos, sino que también hacen ver las posibilidades laborales y el 
bienestar social (Gonzales et al, 2014, p. 36). El potencial turístico es el resultado de una 
buena identificación, valoración y cooperación entre varios actores incluido el pueblo para 
que se logre un desarrollo turístico y que los residentes sean beneficiarios. Así mismo, el 
turismo que se generaría estaría a la mira de otros y el desplazamiento aumentaría 
generando ganancias para el lugar. Por ello, cuando el autor habla de ventaja competitiva 
hace referencia al resultado general de la investigación junto a la ejecución de estrategias 
y no solo a la identificación de los lugares.   
 
Referente al estado de conservación de los recursos turísticos se puede indicar que 
en el distrito de Cerro Azul, los pobladores brindan servicios en alguno de los recursos 
turístico como es el caso de los guías de turismo, son ellos quienes cuidan y hacen 
conocer el lugar con la ayuda de la municipalidad, por ello es necesario que se realice el 
inventario turístico a cada recurso; en una de las entrevistan mencionan que se está 
trabajando en ello ya que conocen las oportunidades que brinda el turismo en este caso al 
comparar con la investigación de Peralta, (2016) donde menciona que existe varios 
recursos de la localidad que no son valorizadas como deben de ser, y planificar un 
producto turístico aún no se debería pensar si se quiere implementar una verdadera oferta 
turística. Por lo tanto, para esta realización los actores involucrados están comprometidos 
para colaborar para mejorar la infraestructura que permita mejores crecimiento 
socioeconómico y cultural, asimismo están comprometidos continuamente a mejorar sus 
servicios turísticos dentro de sus espacios geográficos y que la población aún sigue 
desconociendo. La investigación presentada coincide en algunos aspectos como es el 
tema de accesibilidad a los recursos y la puesta en valor ya que en Cerro Azul para 






Con respecto a las limitaciones de este trabajo, no se ha abordado todos los ítems 
que aborda el potencial turístico; debido al tiempo de la investigación; asimismo por el 
escaso tiempo de las autoridades competentes ay que serían ellos los responsables de 
mostrarnos esos lugares poco conocidos.  Por todo ello, se considera que en el futuro este 
trabajo puede servir de precedente para realizar diagnósticos sobre cada uno de los 
recursos que alberga el distrito, o tal vez como base para otros diagnósticos de potencial 
turístico, finalmente, se puede investigar más a fondo sobre este tema en toda la provincia 













































Habiendo reunido declaraciones y testimonias acerca de las categorías 
seleccionadas en esta investigación, se plantearon algunas conclusiones resumiendo la 
información sobre el Potencial turístico del distrito de Cerro Azul de la provincia de Cañete, 
 
PRIMERO:  
Se ha determinado que existe un potencial turístico en Cerro Azul, gracias a la 
diversidad paisajista y ubicación, ya que tiene sol y mar, lomas, cerros, cuevas e historia, 
además, contiene recursos vírgenes que solo han sido conocidas por los pobladores que 
viven cerca al lugar u oriundos de ellos, pero que tienen un atractivo de misterio y 
aventura, el cual lo lleva a poseer una de los mejores atractivos que tiene el distrito y un 
futro catalizador del turismo. De la mano, cuenta con una gama de servicios, como 
hospedaje, restaurantes marinos y criollos, transporte y deportes (cuatrimotos y barcos). 
Sin embargo, se debe admitir que estos servicios se encuentran alrededor de algunos 
recursos.    
SEGUNDO:  
Con respecto a la valoración turística de los actores, se ha evaluado que estos 
están comenzando a reconocerlo como un turismo y no solo como sol y playa. Están 
tomando interés en descubrir cómo darlo a conocer, están ideando formas de hacer llegar 
y mostrar al público; así mismo, los visitantes están descubriendo, por su cuenta y con 
ayuda de los pobladores, nuevas cosas que ver y así expandir su estadía y su expectativa. 
Así mismo, gracias al boom que está teniendo el turismo en el país, los pobladores 
reconocen su gran impacto económico que puede traer consigo si hay turismo en el 
distrito, el cual es una de las piezas que llevan a los pobladores a exigir a las autoridades 






Se ha evaluado que el estado de conservación de los recursos turísticos, está 
mejorando a comparación de años anteriores, debido a la preocupación de las autoridades 
y población. Algunos recursos se encuentran en abandono total y otro parcial. Es decir 
que actualmente se siguen enfocado en los ya establecidos recursos llamativos (sol y 
playa, muelle, plaza y museo) el cual hacen que otros recursos que realmente necesitan 
apoyo no sean observados. Hay evidencias de vandalismo en recursos como el faro y la 
zona arqueológica, debido a que no están protegidos ni señalizados. Por otro lado, se nota 
que el muelle está en constante recuperación, debido a la humedad que contrae estar 



















































Realizar un diagnóstico general y específico de cada recurso, empleando no solo el 
inventario turístico sino otros instrumentos para conocer más de ellos; así mismo, pedir 
asesoría no solo a arqueólogos sino también a ingenieros ambientales, biólogos y 
especialistas en cada área de los recursos, para así no solo saber cómo darlo a conocer, 
sino que protegerlo y conservarlo.  
  
Hacer que la integración de la comunidad con los recursos turísticos sea más 
estrecha, que sea partícipes del diagnóstico, para que así sean ellos que den a conocer al 
lugar, que sean los guías, etc. Así mismo, poner anuncios llamativos en cada recurso para 
que capte la atención del público y se ponga a pensar sobre su impacto. Por otro lado, las 
autoridades deberán involucrar a jóvenes de la comunidad para que apoyen en las 
actividades turísticas y sean ellos los principales actores de su alce.  
  
Realizar un plan de conservación el cuál contenga: De que se trata el recurso, 
cómo se formó, cómo conservarlo, cómo podemos explotarlo turísticamente. Así evitar 
solo a promocionar inconscientemente sobre sus impactos. Por otro lado, poner reglas y 
normas en cada recurso y capacitar a los guías para que den esa información. Además de 
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ANEXO 1: Guion de entrevista 
GUION DE ENTREVISTAS DE LOS POBLADORES  
N° de registro:  
Nombre del investigador/entrevistador:  
Nombre de la población:  Fecha de la entrevista:   




Observaciones:   






CATEGORÍA 1. VALORACION TURISTICA DE LOS ACTORES  
1. ¿Cuántos recursos turísticos existen en el lugar? Y ¿Cuál de estos cree que llama o llamaría 
más la atención de los visitantes?  
2. ¿Cree que exista un recurso promocionado que NO debería ser turístico? ¿Por qué?  
3. Ha visto Ud. A los visitantes en los recursos del lugar: ¿Cómo tratan a los recursos turísticos?  
4. Así mismo, ¿Cómo se comportan las autoridades referentes a la protección de estos recursos 
turísticos o cree que existe un apoyo sobre ellos? ¿Por qué?  
5. ¿Ha visitado estos recursos? ¿Qué piensa de estos recursos turísticos? ¿Cree que es bueno o 
malo para el distrito? ¿Por qué?  
6. ¿Ha visto como promocionan estos recursos turísticos? ¿Cree que lo que se muestra es real? 
¿Por qué?  
CATEGORÍA 2. ESTADO DE CONSERVACION DE LOS RECURSOS TURISTICOS  
1. ¿Cómo está la accesibilidad hacia los recursos turísticos? ¿Qué cree que le faltaría?  
2. ¿Cree que los recursos turísticos están conservados? ¿Por qué?  
3. ¿Cuál cree que es la característica más resaltante de cada recurso?  
 
GUION DE ENTREVISTAS DE LOS TURISTAS  
N° de registro:  
Nombre del investigador/entrevistador:  
Nombre de la población:  Fecha de la entrevista:   









Duración de entrevista:   
CATEGORÍA 1. VALORACION TURISTICA DE LOS ACTORES  
1. ¿Cuántos recursos turísticos conoce? Y ¿Cuál de estos le llama más la atención?  
2. ¿Existe un recurso que no le llama la atención? ¿Por qué?  
3. Ha visto Ud. A los pobladores del lugar: ¿Cómo tratan a los recursos turísticos?  
4. Así mismo, según su visita a los recursos: ¿Cómo cree que se comportan las autoridades 
referentes a la protección de estos recursos turísticos o cree que existe un apoyo sobre ellos? 
¿Por qué?  
5. ¿Qué piensa de estos recursos turísticos? ¿Qué cree que le falta? ¿Por qué?  
6. ¿Ha visto como promocionan estos recursos turísticos? ¿Cree que lo que se muestra es real? 
¿Por qué?  
CATEGORÍA 2. ESTADO DE CONSERVACION DE LOS RECURSOS TURISTICOS  
4 ¿Cómo está la accesibilidad hacia los recursos turísticos? ¿Qué cree que le faltaría?  
5 ¿Cree que los recursos turísticos están conservados? ¿Por qué?  




GUION DE ENTREVISTAS DE LAS AUTORIDADES  
N° de registro:  
Nombre del investigador/entrevistador:  
Nombre de la población:  Fecha de la entrevista:   








Observaciones:   
Duración de entrevista:   
  
CATEGORÍA 1. VALORACION TURISTICA DE LOS ACTORES  
1. ¿Cuántos recursos turísticos existen en el lugar? Y ¿Cuál de estos cree que llama o llamaría 
más la atención de los visitantes?  
2. ¿Cree que exista un recurso que NO debería ser turístico o que le falte MAS apoyo para 
llamarlo turístico? ¿Por qué?  
3. Ha visto Ud. A los visitantes en los recursos del lugar: ¿Cómo tratan a los recursos 
turísticos?  
4. Así mismo, ¿Cómo se comportan los pobladores referentes a la protección de estos 
recursos turísticos o cree que existe un apoyo sobre ellos? ¿Por qué?  
5. ¿Existe una promoción de estos recursos turísticos? ¿Cómo es?  
CATEGORÍA  2.  ESTADO  DE  CONSERVACION  DE  LOS 
 RECURSOS TURISTICOS  
1. ¿Cómo está la accesibilidad hacia los recursos turísticos? ¿Qué es lo que se está haciendo?  
2. ¿Cómo es la conservación de los recursos turísticos?  










 ANEXO 2: Matriz de consistencia 
 
“Potencial Turístico del distrito de Cerro Azul de la provincia de Cañete 2019”  
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contaminación en los recursos 
turísticos propiciados por los 
visitantes?  
Así mismo, ¿Cómo se 
comportan los pobladores 
referentes a la protección de 
estos recursos turísticos o 
cree que existe un apoyo 
sobre ellos? ¿Por qué?  
Perspectiva 
turística  
¿Ha visitado estos recursos? 
¿Qué piensa de estos 
recursos turísticos? ¿Cree que 
es bueno o malo para el 
distrito? ¿Por qué?  
¿Ha visto como promocionan 
estos recursos turísticos? 
¿Cree que lo que se muestra 
es real?  
¿Por qué?  
¿Considera importante estos 
recursos turísticos? ¿Cree Ud. 
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turística? ¿Por qué?  
¿Existe promoción de estos 
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falta? ¿Por qué?  
Fortaleza  
¿Cuántos recursos turísticos 
existen en el lugar? Y ¿Cuál 
de estos cree que llama o 
llamaría más la atención de 
los visitantes?  
¿Cuántos recursos turísticos 
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provincia de Cañete?  
  
Evaluar el estado de 
conservación de los 
establecimientos  
turísticos del distrito 
de Cerro azul de la 







Accesibilidad   
¿En qué estado se encuentra 
el acceso hacia los recursos 
turísticos? ¿Qué cree que le 
faltaría?  
¿Cómo está la accesibilidad 
hacia los recursos turísticos? 
¿Qué es lo que se está 
haciendo por mejorar?  
Infraestructura  
¿Cree que los recursos 
turísticos están conservados? 





¿De qué forma se viene 
realizando la conservación de 
los recursos turísticos?  
Características  
¿Cuál cree que es la 
característica más resaltante 
de cada recurso?  
  
Fuente: elaboración propia 
 













Como dice Maass 
(como se citó en 
Covarrubias, 2015, p.2) 
el potencial dependerá 
del valor que les da la 
comunidad, visitantes y 
autoridades en conjunto 
 
Para esta parte de la 
investigación vamos 
a utilizar la técnica de 
Entrevista, con una 
entrevista Directa, 
para poder recopilar 
Valoración Turística 












con la estructura que 
tiene dicho recurso. 
Para poder valorar se 
necesita varios 
aspectos descriptivos, 
no basta con solo 
observar sino también 
es necesario cierta 
información que los 
actores brindan. 
opiniones y algunas 
informaciones sobre 
este recurso. Así 
mismo, se usará la 
Observación para ver 
los recursos turístico 
que posee el distrito. 
conservación de los 



































ANEXO 5: Resultado de la Guía de 
observación 
 




Cuando nos asomamos a la entrada del muelle, podemos ver un mercado de 
artesanías de los mismos pobladores, además de puestos de comidas marina y algunos 
piqueos, así como las famosas tejas y chocotejas. Aminando hacia el muelle, podemos 
ver en la entrada una caseta de 
seguridad que no siempre está 
ocupado, ingresamos por esas 
rejas y nos encaminamos por 
ese sendero que las tablas 
rechinan y algunos no están bien 
aseguradas, en sus barandas se 
puede observar que están viejas 
por la humedad y las sillas que 
están al final no están tan 
conservadas. No existe 
señalización dentro del lugar. Se 
ve que este muelle no es solo 
usado por los visitantes ni para 
las fotos sino también para 















Muy arriba en el cerro 
frente a la playa, se puede 
observar u n pequeño bulto, en 
el cual cuando nos 
encaminamos podemos 
apreciar un faro poco cuidado y 
olvidado. Con cada paso se 
puede ver los garabatos que los 
visitantes han hecho, el 
mantenimiento de este faro es 
nulo. El olor que emana también 
es perceptible desde metros pero 
que, aun así, se puede comparar 
que, si han hecho algo por 





















FICHA DE OBSERVACION      N-° 3  
  
LUGAR: Museo de sitio 
FECHA: 24/08/19 
 
Frente al muelle se puede 
observar un museo que está cerrado 
pero que está en buen estado y 
llama la atención de los visitantes. 
cuando nos acercamos nos dijeron 
que no suele abrir porque no hay 
una persona encargada del sitio. Y 
ya cuando se dirigieron a abrir 
podemos observar que posee un 
gran material llamativo y explicativo 
de cómo era el distrito 
antiguamente, algunas exposiciones 












Anexo 6: Transcripción de entrevista 
 
GUION DE ENTREVISTAS DE LOS POBLADORES 
N° de registro:1 
Nombre del investigador/entrevistador:  
Nombre de la población: 
Cerro Azul 
Fecha de la entrevista: 24/09/19 





Duración de entrevista: 1 hora 
CATEGORÍA 1. VALORACION TURISTICA DE LOS ACTORES 
1) ¿Cuántos recursos turísticos existen en el lugar? Y ¿Cuál de estos cree que llama o 
llamaría más la atención de los visitantes? 
Bueno en si existen varios más de 5 diría yo hasta 10 podría ser, pero en 
conjunto no, pero lo más llama la atención es la playa, la gente viene más por 
eso, ya cuando viene conocen más recursos como los paseos por cuatrimoto 
2) ¿Cree que exista un recurso promocionado que NO debería ser turístico? ¿Por qué? 
Yo creo que, todo es turístico, cerro azul tiene ese conjunto variado que no 
todo lugar tiene. 
3) Ha visto Ud. A los visitantes en los recursos del lugar: ¿Cómo tratan a los recursos 
turísticos? 
Si, en el muelle, las ruinas y lo que es el faro, ya cuando recién preguntan es 
cuando se conoce más, ya que están un poco alejados y no todos conocen. 
En cuanto a los visitantes si cuidan tratan de no ensuciar los recursos por 
todo el tema de sensibilización ambiental que ahora se ve. 





recursos turísticos o cree que existe un apoyo sobre ellos? ¿Por qué? 
Las autoridades en esta nueva gestión están apoyando el turismo y eso es 
algo bueno porque cerro azul necesitaba ese empuje turístico. 
5) ¿Ha visitado estos recursos? ¿Qué piensa de estos recursos turísticos? ¿Cree que es 
bueno o malo para el distrito? ¿Por qué? 
He visitado solamente lo que se observa la playa el mueble el faro, no eh ido 
más allá, pero sé que hay otros recursos, pero no eh ido, porque está más 
apartado de la cuidad y algunos pobladores tienen su cultivo por otro lado por 
eso conocen que hay otros recursos, lo bueno que la nueva gestión está 
mejorando eso. 
6) ¿Ha visto como promocionan estos recursos turísticos? ¿Cree que lo que se muestra 
es real? ¿Por qué? 
No lo están promocionando ya que aún les falta, pero nos comentan que para 
el centenario se promocionara más, ya que tienen 98 años y esperan 
promocionarlo en su aniversario número 100, porque aún esperan descubrir 
nuevos atractivos. 
CATEGORÍA 2. ESTADO DE CONSERVACION DE LOS RECURSOS 
TURISTICOS 
1) ¿Cómo está la accesibilidad hacia los recursos turísticos? ¿Qué cree que le faltaría? 
En si la accesibilidad de los recursos que le eh mencionado, si hay una 
accesibilidad, pero no hay señalización solo sabes que ahí está el mar y 
caminas para ala a través del distrito, y para otros recursos si no van porque 
es trocha el camino, y es muy difícil es y no van y se hacen desconocidos, 
pero si están trabajando para consérvalo. 
2) ¿Cree que los recursos turísticos están conservados? ¿Por qué? 
Si están trabajando en la conservación, al menos ahorita están recuperando 
parte de los espacios porque antes la playa no era saludable y el muelle peor 
ahora están poniendo nuevas tablas vallas de seguridad, etc. 
3) ¿Cuál cree que es la característica más resaltante de cada recurso? 
Por ahora no hay una característica que resalte más que otras. 
 
 
GUION DE ENTREVISTAS DE LOS POBLADORES 
N° de registro: 2 
Nombre del investigador/entrevistador: 










Duración de entrevista:  
CATEGORÍA 1. VALORACION TURISTICA DE LOS ACTORES 
1) ¿Cuántos recursos turísticos existen en el lugar? Y ¿Cuál de estos cree que llama o 
llamaría más la atención de los visitantes? 
Bueno en si un número exacto no podría decirte, pero si te contabilizo el 
muelle, el faro, la playa la playa de pescadores y aparte sé que hay más, 
como los cultivos un vivero, rutas de trekking, te diría que unos 10 o 12 sin 
contar las festividades que se pueden considerar recursos. 
2) ¿Cree que exista un recurso promocionado que NO debería ser turístico? ¿Por qué? 
Yo creo que, si algunos recursos no son promocionados de la mejor forma, 
porque no se a dado una promoción necesaria  
3) Ha visto Ud. A los visitantes en los recursos del lugar: ¿Cómo tratan a los recursos 
turísticos? 
Si tratan de cuidar, como otras que son indiferentes. 
4) Así mismo, ¿Cómo se comportan las autoridades referentes a la protección de estos 
recursos turísticos o cree que existe un apoyo sobre ellos? ¿Por qué? 
En las otras gestiones no se veía esto, era poco cuidado los atractivos, pero 
ahora con esta nueva gestión se a empezado a recuperar poco a poco sus 
atractivos 
5) ¿Ha visitado estos recursos? ¿Qué piensa de estos recursos turísticos? ¿Cree que es 
bueno o malo para el distrito? ¿Por qué? 
No eh visitado todo porque yo tengo mi chacra y se que hay unas cositas y 
por parte de mis abuelos me cuentan que hay lugares bonitos, como cuevas, 
viveros y así la mayoría de nosotros conocen, pero no han tenido tiempo de 
visitar todo y a comparación de años está mejor, ha mejorado muchos. 
6) ¿Ha visto como promocionan estos recursos turísticos? ¿Cree que lo que se muestra 
es real? ¿Por qué? 
No se ve tanta promoción, y a mi parecer es bueno, porque cerro azul es por 
sí solo, pero cuando nos dieron una charla como que recién están 





todos los recursos 
CATEGORÍA 2. ESTADO DE CONSERVACION DE LOS RECURSOS 
TURISTICOS 
1) ¿Cómo está la accesibilidad hacia los recursos turísticos? ¿Qué cree que le faltaría? 
En la parte de playa si hay accesibilidad, pero en otros no hay es como 
camino de trocha, pero no cualquier carro puede ir por esos caminos. 
2) ¿Cree que los recursos turísticos están conservados? ¿Por qué? 
Uno que otro sí, pero como le explique recién con esta nueva gestión se está 
viendo un mejor manejo para conservar nuestros recursos. 
3) ¿Cuál cree que es la característica más resaltante de cada recurso? 
Cerro azul es uno solo no hay una característica que más resalte a menos 





GUION DE ENTREVISTAS DE LOS POBLADORES 
N° de registro: 3 
Nombre del investigador/entrevistador: 
Nombre de la población: 
Fecha de la entrevista:  





Duración de entrevista:  
CATEGORÍA 1. VALORACION TURISTICA DE LOS ACTORES 
1. ¿Cuántos recursos turísticos existen en el lugar? Y ¿Cuál de estos cree 
que llama o llamaría más la atención de los visitantes? 
Existen más de 10 recursos, consideramos que todos son importantes, solo 
que, solo algunos de ellos cuentan con la infraestructura y señalización 
necesaria, por supuesto el que más llama la atención es la playa. 
2. ¿Cree que exista un recurso promocionado que NO debería ser 
turístico? ¿Por qué? 
Yo por ahora considero que todos los recursos que tenemos son turísticos, 
porque consideramos importantes a todos. 
3. Ha visto Ud. A los visitantes en los recursos del lugar: ¿Cómo tratan a 
los recursos turísticos? 
Si, en cuanto al comportamiento de los visitantes algunos se muestran 
indiferentes, como también hay otros interesados en el cuidado de los lugares 
que visitan. 
4. Así mismo, ¿Cómo se comportan las autoridades referentes a la 
protección de estos recursos turísticos o cree que existe un apoyo 
sobre ellos? ¿Por qué? 
En esta nueva gestión le han dado mayor importancia al tema turístico, 





concientizar a la población 
5. ¿Ha visitado estos recursos? ¿Qué piensa de estos recursos turísticos? 
¿Cree que es bueno o malo para el distrito? ¿Por qué? 
No eh visitado todo, pero considero que tenemos recursos muy bonitos poco 
conocidos, pero poco a poco nos haremos más conocidos como no solo un 
distrito de paso sino también una nueva opción para pasarla bien. Y si 
consideramos muy importante para el crecimiento del distrito tanto 
turísticamente como económica. 
6. ¿Ha visto como promocionan estos recursos turísticos? ¿Cree que lo 
que se muestra es real? ¿Por qué? 
Existe, pero poca promoción turística, debido que aún estamos en 
crecimiento, y no estamos preparados para recibir a demasiados turistas. 
CATEGORÍA 2. ESTADO DE CONSERVACION DE LOS RECURSOS 
TURISTICOS 
1. ¿Cómo está la accesibilidad hacia los recursos turísticos? ¿Qué cree 
que le faltaría? 
En la parte de playa si hay accesibilidad, pero en otros no hay es como 
camino de trocha, pero no cualquier carro puede ir por esos caminos. 
2. ¿Cree que los recursos turísticos están conservados? ¿Por qué? 
El tema de conservación aún se está trabajando para mejorar ese aspecto, 
debido que aún nos falta mucho por hacer. 
3. ¿Cuál cree que es la característica más resaltante de cada recurso? 
La característica más resaltante de nuestros recursos es que ahora es mucho 
más variada, ya que no solo nos enfocaremos en sol y playa sino también en 
huacas, una ruta por vitivinícolas entre otras 
 
 
GUION DE ENTREVISTAS DE LAS AUTORIDADES  
N° de registro: 1 





Nombre de la 
población:  
Fecha de la entrevista:   




Observaciones:   
Duración de entrevista:   
  
CATEGORÍA 1. VALORACION TURISTICA DE LOS ACTORES  
1. ¿Cuántos recursos turísticos existen en el lugar? Y ¿Cuál de estos cree que 
llama o llamaría más la atención de los visitantes?  
Aquí hay aproximadamente 6 como la punta del fraile, el muelle, el 
monumento a los japoneses, pero el que mas tiene visitas es el muelle por que 
venden ceviche, comida marina y souvenirs luego a la gente le gusta ir al faro 
experimental en cuatrimoto o a la punta del fraile. 
2. ¿Cree que exista un recurso que NO debería ser turístico o que le falte MAS 
apoyo para llamarlo turístico? ¿Por qué?  
No que no debería ser turístico, pero si que le falte más apoyo turístico 
es el monumento Japón que brinda homenaje a los primeros japoneses que 
llegaron a Perú y tiene valor histórico. 
3. Ha visto Ud. A los visitantes en los recursos del lugar: ¿Cómo tratan a los 
recursos turísticos?  
Si en algunos más que en otros por lo general tienen buen 
comportamiento, pero siempre hay uno que otro que se pasa de vivo y hace 
alguna maldad, incluso los mismos del pueblo 





de estos recursos turísticos o cree que existe un apoyo sobre ellos? ¿Por 
qué?  
Actualmente se está trabajando bastante en la concientización de ellos 
para con los recursos que les puede favorecer en su crecimiento económico 
y laboral. 
5. ¿Existe una promoción de estos recursos turísticos? ¿Cómo es?  
Recientemente estamos creando una campaña publicitaria que se lanzara 
en el 2020 por la celebración de los 25 años de cerro azul. 
CATEGORÍA  2.  ESTADO  DE  CONSERVACION  DE  LOS 
 RECURSOS TURISTICOS  
1. ¿Cómo está la accesibilidad hacia los recursos turísticos? ¿Qué es lo que 
se está haciendo?  
A algunos les falta señalización e imágenes informativas, pero para 
mejorar esto se está trabajando con el gobierno regional de cañete. 
2. ¿Cómo es la conservación de los recursos turísticos?  
Se trata de conservar lo mas que se pueda con el apoyo de los 
pobladores estamos trabajando en conjunto en cuanto a la restauración de 
algunos estamos esperando respuestas del gobierno regional. 
3. ¿Cuál cree que es la característica más resaltante de cada recurso?  
Cada uno de los recursos tiene como atracción principal un gran valor 





GUION DE ENTREVISTAS DE LOS TURISTAS  
N° de registro: 1 
Nombre del investigador/entrevistador:  
 
Nombre de la 
población:  
Fecha de la entrevista:   




Observaciones:   
Duración de entrevista:   
CATEGORÍA 1. VALORACION TURISTICA DE LOS ACTORES  
1. ¿Cuántos recursos turísticos conoce? Y ¿Cuál de estos le llama más la 
atención?  
Los que están más cerca serán 3 o 4, el museo, la punta del fraile y el 
muelle. A mi me gusta más el muelle porque encuentro varias cosas para 
comer y poder comprar recuerdos.  
2. ¿Existe un recurso que no le llama la atención? ¿Por qué?  
No ninguno, aunque el monumento japonés no tiene mucho que 
ofrecer.  
3. Ha visto Ud. A los pobladores del lugar: ¿Cómo tratan a los recursos 
turísticos?  
Los veo bien cuidan y protegen lo que es suyo, pero les falta saber más 
información, no todos saben su verdadero valor.  
4. Así mismo, según su visita a los recursos: ¿Cómo cree que se comportan las 
autoridades referentes a la protección de estos recursos turísticos o cree que 





He logrado observar que hay un pequeño aporte, pero es mínimo 
deberían hacer más para cuidar, proteger y promocionar sus lugares porque 
el ambiente y la calidez de la gente es muy buena.  
5. ¿Qué piensa de estos recursos turísticos? ¿Qué cree que le falta? ¿Por qué?  
Los recursos son bonitos e interesantes porque tiene bastante 
aportación histórica sin embargo falta desarrollar su potencial y 
promocionarlo para atraer a más turistas.  
6. ¿Ha visto como promocionan estos recursos turísticos? ¿Cree que lo que se 
muestra es real? ¿Por qué?  
En realidad, no he visto mucho porque la mayoría de personas que 
vienen a Cañete es por Lunahuaná, Cerro Azul es un lugar que no es tan 
visible.  
CATEGORÍA 2. ESTADO DE CONSERVACION DE LOS RECURSOS 
TURISTICOS  
4 ¿Cómo está la accesibilidad hacia los recursos turísticos? ¿Qué cree que le 
faltaría?  
Algunos lugares no tienen pista o vereda y en otros es poco el tránsito 
de vehículos, debería haber más señalización y asfalto para llegar más 
rápido.  
5 ¿Cree que los recursos turísticos están conservados? ¿Por qué?  
Maso menos porque la mayoría de ellos están un poco deteriorados y 
creo yo que deberían restaurarlo y conservarlo para que sea más atractivo y 
lleguen más turistas.  
6 ¿Cuál cree que es la característica más resaltante de cada recurso?  
Su historia porque aquí han sucedido cosas que casi nadie conoce y 





GUION DE ENTREVISTAS DE LOS TURISTAS  
N° de registro: 2 
Nombre del investigador/entrevistador:  
Nombre de la 
población:  
Fecha de la entrevista:   




Observaciones:   
Duración de entrevista:   
  
CATEGORÍA 1. VALORACION TURISTICA DE LOS ACTORES  
1. ¿Cuántos recursos turísticos existen en el lugar? Y ¿Cuál de estos cree que 
llama o llamaría más la atención de los visitantes?  
Aquí hay varios señorita, pero la gente mas viene al muelle y la punta del 
fraile porque no conoce los demás lugares. 
2. ¿Cree que exista un recurso promocionado que NO debería ser turístico? ¿Por 
qué? 
La gente más viene al muelle y hace cuatrimotos no es tanto porque lo 
promocionen solo que se pasan la voz cuando llegan al centro de cañete o ven 
la entrada por la panamericana.  
3. Ha visto Ud. A los visitantes en los recursos del lugar: ¿Cómo tratan a los 
recursos turísticos?  
En la mayoría son nacionales y se comportan bien pero siempre hay 






4. Así mismo, ¿Cómo se comportan las autoridades referentes a la protección de 
estos recursos turísticos o cree que existe un apoyo sobre ellos? ¿Por qué?  
Últimamente he visto que están trabajando mas con eso, ya le están 
dando más importancia a lo que es el turismo y el hotelería se esta 
incorporando mejor. 
5. ¿Ha visitado estos recursos? ¿Qué piensa de estos recursos turísticos? ¿Cree 
que es bueno o malo para el distrito? ¿Por qué?  
Si he visitado en algún momento varios lugares porque vivo aquí y si son 
lugares bonitos y si las autoridades trabajan en eso se debería mejorar y nos 
ayudaría a rodo el pueblo porque vendían más turistas y venderíamos mas 
cosas. 
6. ¿Ha visto como promocionan estos recursos turísticos? ¿Cree que lo que se 
muestra es real? ¿Por qué?  
Por lo general si porque la mayoría habla y conoce el muelle y vienen con 
la expectativa de comer rico, comprar algunos recuerdos y pasar tiempo en la 
playa. 
CATEGORÍA 2. ESTADO DE CONSERVACION DE LOS RECURSOS 
TURISTICOS  
1. ¿Cómo está la accesibilidad hacia los recursos turísticos? ¿Qué cree que le 
faltaría?  
Algunos lugares no tienen pista o vereda y en otros es poco el tránsito de 
vehículos, debería haber más señalización y asfalto para llegar más rápido 
2. ¿Cree que los recursos turísticos están conservados? ¿Por qué?  
Maso menos porque la mayoría de ellos están un poco deteriorados y 
creo yo que deberían restaurarlo y conservarlo para que sea más atractivo y 
lleguen más turistas 
3. ¿Cuál cree que es la característica más resaltante de cada recurso?  
Su historia porque aquí han sucedido cosas que casi nadie conoce y 












ANEXO 7. Fotos del trabajo  
FOTOGRAFIA 1 
Fuente: elaboración propia 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
